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1.1 Latar Belakang Penelitian 
Jumlah kunjungan pariwisata di Jawa Barat pada tahun 2018 mengalami 
peningkatan bahkan pariwisata di Jawa Barat sudah mengalahkan Bali, dimana 
telah mencapai 58 juta kunjungan (Karniwa, 2018). Kabupaten Bandung Barat 
yang merupakan salah satu kabupaten di provinsi Jawa Barat pada tahun 2017 
menunjukkan kinerja pariwisata yang sangat baik dengan tingkat pertumbuhan 
jumlah kunjungan sebesar 20,33% (Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2017,2018). 
Potensi wisata Bandung Barat dengan pengelolaan yang baik akan mendongkrak 
perekonomian masyarakat Bandung Barat (Hafiz, 2019). Keragaman dan 
keunikan sumberdaya alam yang menjanjikan pemandangan indah, udara segar 
dan arena petualangan serta dukungan kekayaan kultural yang sangat beragam 
merupakan potensi bagi Kabupaten Bandung Barat dalam mengembangkan 
parisiwata sebagai sektor unggulan (DISBUDPAR Kabupaten Bandung Barat, 
2008). 
Tabel 1.1 Tabel Destinasi Wisata Kabupaten Bandung Barat 
Wisata Alam Wisata Buatan 
Puncak Eurad Pingping 
Curug Ngebul 
Curug Omas 
Curug Sumpel  
Gunung Tangkubanparahu  
Curug Panganten  
Sanghyang Heuleut  
Curug Malela  
Curug Cimahi  
Curug Layung  
Stone Garden  
Goa Pawon  
Kebun Teh Sukawana 
Farmhouse Susu Lembang 
Floating Market Lembang 
The Great Asia Africa 
De Ranch Lembang 
The Lodge 
Dago Fream Park 
Jendela Alam  
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Ciwangun Indah Camp 
 Sumber : Aneka Wisata (2018) 
Namun pada penelitian ini peneliti akan berfokus pada wisata buatan 
diantaranya Farmhouse Susu Lembang, Floating Market dan The Great Asia 
Afrika. Karena ketiga destinasi wisata tersebut tergabung dalam satu industri 
dibawah PT. The Big Price Cut dengan struktur usaha yang jelas, memiliki 
orientasi pemasaran yang baik dan berlokasi di Jalan Raya Lembang, yang 
termasuk wilayah Kabupaten Bandung Barat. Adapun jumlah kunjungan 
wisatawan dari ketiga destinasi tersebut disajikan dalam tabel 1.2, dan tabel 1.3 
sebagai berikut. 
Tabel 1.2 Tabel Jumlah Kunjungan Wisatawan Farmhouse Susu Lembang 
dan Floating Market Lembang (2017-2019) 
 Sumber : PT. The Big Price Cut  (2020) 
 Dari data diatas dapat dilihat jumlah wisatawan di Farmhouse Susu 
Lembang dan Floating Market dari tahun ke tahun, yang tercatat dari 2017-2019 
mengalami peningkatan. 
Tabel 1.3 Tabel Jumlah Kunjungan Wisatawan The Great Asia Arfrica 
 (Januari-Maret 2020) 
Bulan Jumlah Kunjungan (orang)/bulan 
Januari 87.650 
Februari 88.775 
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Maret 89.245 
   Sumber : PT. The Big Price Cut  (2020) 
 Dari data diatas dapat dilihat jumlah wisatawan di The Great Asia Africa 
mengalami peningkatan dari bulan Januari – Maret, khusus untuk destinasi The 
Great Asia Africa pengambilan data hanya tiga bulan, karena The Great Asia 
Africa baru saja diresmikan pada bulan Desember 2019. 
Sinergitas antar elemen pemerintahan daerah dan pemerintah pusat, 
dalam hal ini DISBUDPAR Kabupaten Bandung Barat, DISPARBUD Provinsi 
Jawa Barat dan Kemenpar RI serta pelaku usaha pariwisata lainnya, semakin 
gencar dalam melakukan promosi dalam mencapai target kunjungan 3.000.000 
wisatawan Kabupaten Bandung Barat di tahun 2018 (Sartika, 2018). Angka 
kunjungan pada 2018 terbilang naik sekitar 40% dari tahun sebelumnya yang 
hanya 3.803.892 kunjungan. Dan pada tahun 2019 jumlah kunjungan wisatawan 
domestik maupun wisatawan mancanegara ditargetkan mencapai 7.000.000 
kunjungan (Sartika, 2019). Menurut Al-Babneh (2013) menyatakan bahwa 
kualitas pelayanan pada fasilitas, aksebilitas dan daya tarik wisata berdampak 
langsung pada kepuasan wisatawan, dimana hal ini berdampak terhadap tinggi 
atau rendahnya jumlah kunjungan wisatawan, sehingga niat kunjungan kembali 
wisatawan pada daya tarik wisata tersebut dipengaruhi oleh kesan yang didapat 
wisatawan dan kesan yang didapat merupakan wujud kepuasan wisatawan 
terhadap daya tarik wisata, fasilitas dan kualitas pelayananannya. Kunjungan 
kembali wisatawan dapat meningkatkan jumlah wisatawan yang mengunjungi 
suatu obyek wisata tertentu (Nuraeni, 2014).  
Pengalaman wisatawan akan suatu obyek wisata sebelumnya, dapat 
memengaruhi atau mendorong minat wisatawan untuk berkunjung kembali atau 
merekomendasikannya kepada orang lain (Shuib, Ramachandran, Mahdzar, & 
Afandi, 2015). Banyak pelaku usaha pariwisata yang memfokuskan pada 
pemberian pengalaman berkunjung yang baik, sehingga pengalaman konsumen 
menjadi fokus utama dalam kegiatan bisnisnya (Kim, 2017). Wisatawan 
mendambakan obyek wisata yang mengembangkan memorable tourism 
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saat berkunjung ke suatu destinasi wisata (Kim, 2017). MTE merupakan prediktor 
terbaik dalam menentukan minat berkunjung kembali wisatawan (Zhang et al., 
2017). Dan MTE merupakan penentu yang paling berpengaruh dalam minat 
berkunjung (Kim, 2017). Mengacu pada literatur dan fenomena yang telah 
dikemukakan,  maka penelitian ini akan meguji “PENGARUH MEMORABLE 
TOURISM EXPERIENCE TERHADAP MINAT BERKUNJUNG 
KEMBALI DI KAWASAN WISATA LEMBANG”. 
1.2 Rumusan Masalah  
1. Bagaimana persepsi wisatawan terkait memorable tourism experience 
(MTE) dan minat berkunjung kembali di Kawasan Wisata Lembang? 
2. Seberapa besar pengaruh memorable tourism experience terhadap minat 
berkunjung kembali di Kawasan Wisata Lembang? 
1.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 
1. Untuk menganalisis persepsi wisatawan terkait memorable tourism 
experience dan minat berkunjung kembali di Kawasan Wisata Lembang. 
2. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh memorable tourism 
experience terhadap minat berkunjung kembali di Kawasan Wisata 
Lembang. 
1.4 Manfaat Penelitian 
1. Penelitian ini di harapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan 
pemahaman mengenai Minat Berkunjung Kembali, dan Memorable 
Tourism Experience di Kawasan Wisata Lembang 
2. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan berupa sumbangan 
pemikiran bagi pelaku industri wisata di Kawasan Wisata Lembang 
untuk mempertimbangkan mengenai strategi pemasaran agar dapat 
tercapai Minat Berkunjung Kembali wisatawan 
3. Penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan pada perkembangan 
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upaya menggali pendekatan dalam Minat Berkunjung Kembali dan 
Memorable Tourism Experience di Kawasan Wisata Lembang 
 
1.5 Sistematika Penulisan 
Proposal ini disusun sebagai langkah awal penyusunan skripsi dengan 
menginduk pada sistematika penulisan yang tercantum pada buku 




BAB I   : PENDAHULUAN 
Dalam bab ini berisikan latar belakang, identifikasi masalah, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, struktur penulisan 
penelitian 
BAB II  : KAJIAN PUSTAKA 
Dalam bab ini berisikan teori-teori yang menjelaskan tentang minat 
berkunjung kembali dan memorable tourism experience dan kerangka 
pemikiran tentang Pengaruh Memorable Tourism Experience Terhadap 
Minat Berkunjung Kembali Pada Kawasan Wisata Lembang 
BAB III   : METODE PENELITIAN 
Dalam bab ini berisikan mengenai metode-metode atau langkah-langkah 
yang digunakan dalam penelitian seperti lokasi penelitian, objek 
penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data dan 
analilis data. 
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Dalam bab ini berisikan gambaran umum dan hasil pembahasan 
penelitian berdasarkan data yang di dapat melalui survei atau observasi 
lapangan, wawancara, dan dokumentasi. 
BAB V  : PENUTUP 
Dalam bab ini berisikan mengenai simpulan dan saran yang dapat 
digunakan untuk umum dan khususnya untuk peneliti sendiri. 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
 
  
